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P é t  k i s b é r l e t  3-ik szám.
Csütörtökön, ápril 21-én, fényes kiállítással h a r m a ti
A N IK A D O
W% «>€>
TITIPU VAROSA.
Bohózatos japáni operette 2 szakaszban. Irta: W. S. Gilbert; angolból fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Sulliván Árthur.
(Karnagy: Znojemszky. Rendező: Valentin.)
S Z B M É L Y B K i
A japáni Mikado — —
Nankipu, vándor énekes — —
Koko lord, legfőbb hóhér Titipuban —
Púba lord, legfőbb minden egyéb —
Pistass, egy előkelő lord —
Haday.
Valentin.
Dobó.
Rónaszéky.
Halmay.
Jumjum , - — — Halmayné.
Pittiszin (három testvér Koko gyámleányai — Elinger Ilona. 
Pipba f — — Váradi Ibolyka.
Katisha, előkelő hölgy — — Locsarekné.
Urak, hölgyek, iskolásleányok. Történik : Titipu városában. Japánban.
A budapesti népszínház Mikado-diszleteit Évva Lajos ur, a népszínház igazgatója szívességből engedte át.
Az uj jelmezek eredeti minták után Püspöki Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek.
A  hajmunkák Martinyi Lajos színházi fodrász által készíttettek.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
30 krajczár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vaBár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes jegyek d. u. 5 - -6-ig válthatók..
A volt évad bérlő t  uraságok helyei az idény végéig minden nap kivétel nélkül d. e. 11 óráig visszatartatnak.
marl^  ckK « I e l e  9% ó i r a k o i r .
Holnap, pénteken, 1887. április 22-én:
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